varázsrege 7 képben - írta Feld Mátyás - rendező Kassay Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete órakor!
D E B R E C Z E N  V Á R O S
CSOKONAI é  SZÍNHÁZA
Folyó szám 135. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545,
Deczember 24-én, héttőn délután 4 órai kezdettel félheiyárakkal
Syérmek előadás
Varázsrege 7 képben. Irta  : Féld Mátyás. Rendező : Kassav Károly.
Személyek:
Marun A) Raschid, B agdad kalifája —  
Achmed, Szultán fia —  —  —
l “ íman)na8yvezirek -  -  -
Sulam ith, a  m esék királynője—  —  
Scherezade, Ezeregy éj ország király­
nője  —  —  —  —  —  —
Hó királynője —  —  —  —  —
Melusina, gonosz tündér —  —
Paprika Janczi, a  kalifa szakácsa— 
Lizi, a  felesége —  —• —  —










K. Szücs Irén 
Kassáy Károly
Mehemed, a  dervis jós 
Aladin, szab ó —  —  
Ali Baba —  —  —  
lezi 1 —
Piczi > Tüntérek —  
Baba ) —
B ib i—  —  —  —
A hétnyelvű óriás —  







H orváth Nusi 
Horváth Irm a 








Földszinti családi páholy 22 K  44 fill. I. em eleti családi páholy 18 K  36 fill. Földszinti és I. 
em eleti kispáholy 14 K  50 fill. M ásodem eleti páholy 9 K 70 fill. Tám lásszék I rendű 4 kor. 
08  f. Tám lásszék II. rendű 3 kor. 26 f. Tám lásszék III. rendű 2  kor 86 f. Erkély L so r  1 kor. 
84  f. II.sor  1 K 54 f. Á lló-hely 80  fill. D eák-jegy 60 fill. Karzat I-ső sor 64 fill. Karzati-álló 50 f
Heti műsor: Kedden, bérlet szünet, d. u. Czigánybáró. Este Stambul rózsája. 
Szerdán, bérlet szünet, d. u. Mágnás Miska. Este Favorit. Csütörtökön, A bérlet, 
Padlás szoba. Pénteken, B  bérlet, Padlás szoba. Szombaton, C bérlet. Padlás szoba. 
Vasárnap d. u. Stamdul rózsája. Este Padlás szoba.
Folyó szám 136. Debreczen, 1917 deezember 25-én kedden Bérlet szünet.
Délután három órakor: Este félnyolez órakor:
r  r  ■
O p ere tt 3 felvonásban. O perett 3 felvonásban.
D e b recz en  k z . kir. város könyvnyom da v á l la la ta  1917. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1917
